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dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
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LUNES, 23 DE MARZO DE 1964 
NÚM. 68 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ae cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ^ Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por roo del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos.. 
ininisfirarioii pirovinicia 
íOnüYILIEUNmDELEOII 
Circular sobre confección de Padrones 
de ganado vacuno y cabrío 
Publicado el Decreto 2.462/1960 
de la Presidencia del Gobierno, 
para el desarrollo de la Campaña 
Nacional de Saneamiento Ganade-
ro contra la tuberculosis bovina y 
la brucelosis caprina, y de confor-
midad con lo dispuesto en Circular 
núm. 40-63 de la Dirección General 
de Ganadería, de 11 de noviembre 
de 1963, se hace necesario poner 
al día con la mayor exactitud esta-
dística el censo bovino y caprino 
de la provincia, habida cuenta- de 
la ocultación de reses que se ha 
venido observando en padrones 
anteriormente confeccionados. 
En su virtud y a propuesta de la 
Jefatura Provincial de Ganadería 
y de, acuerdo con el mencionado 
Decreto, vengo en ordenar lo si-
guiente: 
1.° Todas las Alcaldías de la 
provincia, atendidas y asesoradas 
Por las Inspecciones Municipales 
, Veterinarias, procederán a la ma-
yor urgencia a confeccionar los 
padrones de ganaderos de sus res-
pectivos términos municipales po-
seedores de gadado vacuno y ca-
brío en los impresos que al efecto 
les serán remitidos por la Jefatura 
Provincial de Ganadería. 
2. ° En dichos padrones y para 
cada ganadero se consignarán so-
lamente las reses vacunas y ca-
brías mayores de un año, en tripli-
cado ejemplar, vuno de los cuales 
expondrá al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, para 
las reclamaciones que pudieran 
presentarse por los ganaderos afec-
tados por plazo de 15 días. Caso 
de existir reclamaciones serán re-
cogidas y debidamente contrasta-
das quedando después la definitiva 
estadística. Los padrones se con-
feccionarán por orden alfabético 
de apellidos. 
3. ° Transcurrido un plazo de 30 
días hábiles a partir de la publica-
ción de la presente Circular y ele-
vados a definitivos dichos padro-
nes, las Alcaldías, bajo su respon-
sabilidad procederán a poner el 
Visto Bueno en los mismos y los 
Veterinarios Titulares extenderán 
la certificación correspondiente de 
la exactitud de los datos, también 
bajo su responsabilidad, remitién-
dose seguidamente los ejemplares 
al Servicio Provincial de Ganade-
ría por correo certificado, quedan-
do el tercero en el Ayuntamiento. 
4. ° Para la confección de los 
padrones, las Alcaldías podrán re-
cabar igualmente la colaboración 
de las Hermandades Sindicales de 
Labradores y Ganaderos. 
5.° Dada la importancia que 
tienen estos padrones para el efi-
caz desarrollo de las campañas de 
saneamiento contra la tuberculosis 
bovina y la brucelosis caprina, en-
carezco a todas las Alcaldías el 
mayor interés y diligencia en el 
cumplimiento de este servicio. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y debido cum-
plimiento por parte de los Ayunta-
mientos e Inspecciones Municipa-
les Veterinarias de la Provincia. 
León, 10 de marzo de 1964. 
1419 El Gobernador Civil 
Luis Ameijide Aguiar 
[omisión Provincial de Servicios Técnicos de León 
PLANES PROVINCIALES 
ANUNCIO 
La apertura de los pliegos que se 
presenten a las subastas de las obras 
de «Abastecimiento de agua de Bena-
vides de Orbigo» y cuatro más, cuyo 
anuncio se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia número 41, de 
19 de febrero próximo pasado, se cele-
brará el día 28 de los corrientes, en lu-
gar del día 23, que en el citado anun-
cio figuraba. 
Asimismo se hace constar que en la 
subasta del «Alcantarillado de Caboa-
lles de Abajo» (saneamiento), se admi-
te un alza máxima del 20 por 100 so-
bre el tipo de licitación. 
León, 17 de marzo de 1964. 
El Gobernador Civil Presidente, 
1427 Luis Ameijide Aguiar 
G o b i e r n o Civi l d e la P r o v i n c i a d e L e ó n 
Relación de las licencias de caza expedidas por este Gobierno Civil durante el mes de febrero de 1964, que s 
publican en este periódico oficial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento de 3 de junio de 
Núm. NOMBRES Y APELLIDOS 
172 Isaías Mancha Ortega 
173 Cesarino Marcos Alvarez 
174 Gil Barredo Vilor 
175 Juan Alvargonzález Juliana 
176 Jesús Oledo Alonso 
177 José-Juan Quintana Prieto 
178 Gerardo Cuervo Arango Carcedo 
179 Inocencio Castellanos Fuertes 
180 Manuel Martínez Marco 
181 Leonardo Mielgo Vidal 
182 Lucio Rodríguez Santos 
183 Francisco González Cañedo 
184 Claudio Méndez Acevedo 
185 Pedro Guerra Prada 
186 Alberto Guerra Redondo 
187 Toribio Vara Mateos 
188 Angel Becerro Domínguez 
189 Dionisio Santos Herreras 
190 Isidro Rodríguez Ruiz 
191 Abilio Barrio Barrio 
192 Antonio Espárrago Patino 
193 Alfonso González Sabugo 
194 José Castiñeira Souto 
195 Luis Ibán Rodríguez 
196 Vicente Rodríguez Fernández 
197 Eutiquio Ibán García 
198 César Vaga Blanco 
199 Simeón Ramos Alvarez 
200 Gregorio Prieto Escanciano 
201 Amable Banuelos Valladares 
202 Benito López González 
203 Aquilino González Valbuena 
204 Benerino Castro Fernández 
205 Antonio Viñas García 
206 Angelíno Alija Rodríguez 
207 Nicolás de Celis Pérez 
208 Antonio Rodríguez Donís 
209 Alfredo Broco Rodríguez 
210 Miguel Abella Rellán 
211 Manuel Santos Nogal 
212 Raúl Novoa Rubines 
213 Cesáreo Vega Fernández 
214 Joaquín Falagán Pérez 
215 VictorinofRedondo Francisco 
216 Francisco Fernández López 
217 Avelino López López 
218 Juan Furones Pastor 
Vecindad Clase Fecha de la expedición 
León, 2 de marzo de 1964. 
Campazas 
Villalobar 
San Cosme 
Ponferrada 
Valdespino Vaca 
León 
San Feliz de Torio 
Huerga de Frailes 
León 
La Mata del Páramo 
Grulleros 
Torre del Bierzo. 
Ponferrada 
Llanos de Cabrera 
Astorga 
El Burgo Ranero 
Valdespino Cerón 
Benamariel 
Cistierna 
Grajal 
Villablino 
Cuevas del Sil 
Robladura de las Regueras 
Poblabura de Pelayo García 
Cacabelos 
Alija de la Ribera 
Igüeña 
Idem 
Sallo 
La Ercina 
Ruiforco 
Soto de Sajambre 
Robles de Torio 
Orzonaga 
Genestacio de la Vega 
Lorenzana 
Fontoria 
Puente de Rey 
Burbía 
Benamariel 
Robladura de las Regueras 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Valduerna 
Villaturiel 
Cebrones del Río 
Ponferrada 
Burbia 
3. a 
4. a 
Febrero 1964 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Direcciín General de impuestos Indirectos 
Con fecha veintiocho de febrero de 
mil novecientos sesenta y cuatro, se ha 
dictado por este Ministerio la siguien-
te Orden: 
Vista la propuesta elaborada por la 
Comisión Mixta designada para el es-
tudio de las condiciones que deberán 
regular el Convenio que se indica, 
para la exacción del Impuesto de Tim-
bre del Estado, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la Ley 
de 26 de diciembre de 1957 y la Orden 
de 16 de mayo de 1960, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
de 26 de diciembre de 1957 y Orden 
de 16 de mayo de 1960, se aprueba el 
Convenio Provincial con la mención 
P.T.-LE-101 de 1964, para la exac-
ción del Impuesto de Póliza de Turis-
mo entre la Hacienda Pública y el 
Grupo de Restaurantes, de León. 
SEGUNDO—Quedan sujetos al Con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada po* 
la Comisión Mixta en 9 de diciembre 
de 1963 y por las actividades y hecho5 
imponibles que pasan a relacionars • 
a) Actividades: Servicios de restau-
rantes. 
b) Hechos imponibles: Los que de-
termina el artículo 1.° del Decreto oe 
12 de abril de 1962. 
TERCERO—El período de vigencia 
del Convenio será desde 1.° enero a ^ 
diciembre 1964, salvo lo dispuesto en 
el Anexo aprobado por la Comisión 
Mixta en la citada reunión. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer para el conjunto de contribuyen-
tU acogidos al Convenio se fija en la 
cantidad de QUINIENTAS NOVEN-
TA Y TRES MIL QUINIENTAS PE-
SETAS. . , ,. 
QUINTO. — Las reglas de distribu-
ción para determinar la cifra corres-
pondiente a cada contribuyente serán 
las siguientes: Volumen de ventas. 
SEXTO.—El pago de las cuotas se 
efectuará en CUATRO PLAZOS igua-
les, con vencimiento antes del día 25 
de los meses de abril, julio, octubre y 
diciembre de 1964. 
SEPTIMO.-^Durante la vigencia de 
este Convenio el uso de efectos timbra-
dos y demás medios autorizados de 
reintegro por los hechos imponibles 
que comprende quedará sustituido por 
la mención «Convenio Provincial de 
Timbre LE-8 1964». 
OCTAVO.—La tributación aplicable 
a las altas y bajas que se produzcan 
durante la vigencia del Convenio, el 
procedimiento para sustanciar las re-
clamaciones de los agrupados y las 
normas y garantías para ejecución de 
las condiciones establecidas y sus efec-
tos, se ajustará a lo que a estos fines 
señala la Orden de 16 de mayo de 1960. 
Lo que comunico a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 3 de marzo de 1964.— 
P. D., Francisco Rodríguez Cirugeda, 
Ilmo.Sr. Director General de Impuestos 
Indirectos. 
1229 Núm. 656.-420,00 ptas. 
im. wmmmmm de leí 
M í o lUatorio de [ontiiioim delEsM 
Zona de La B a ñ e z a 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Don Félix de Miguel y Quincoces, Re-
caudador de Contribuciones en la 
expresada Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de los 
expedientes individuales de apremio 
que instruyo para hacer efectivos débi-
JJS ^ la Hacienda Pública, Hacienda 
Provincial y Hacienda Municipal, por 
el concepto y ejercicios que se indi-
caran, he dictado con esta fecha la si-
guiente 
Providencia — Hallándose probado 
con las diligencias que preceden no 
poder practicarse diligencia alguna de 
notificación a los deudores a quienes 
este expediente se contrae por resultar 
aesconocidos y en ignorado paradero, 
en cumplimiento y a los efectos de lo 
a»spuesto en los artículos 84 y 127 del 
¡««tutode Recaudación, requiéraseles 
H^ c meV1° de edictos, que serán fija-
uos en la Casa Consistorial de La Ba-
PTTT3 A lnsertados en el BOLETÍN OFI-
de la Provincia, para que en el 
plazo de ocho días siguientes al de la 
publicación, comparezcan en el expe-
diente o nombren representante legal 
o apoderado en este Municipio para 
oír y entender en cuantas notifica-
ciones sean precisas, bajo apercibi-
miento de proseguir el procedimiento 
en rebeldía, previa declaración de la 
misma, si dejaren de hacerlo. Requié-
raseles asimismo y a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 102 del 
citado Cuerpo legal, para que dentro 
de los quince días siguientes a esta 
notificación presente en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en La Bañeza, los 
títulos de propiedad de las fincas em-
bargadas que a continuación se des-
criben, bajo apercibimiento de suplir-
los a su costa en la forma prevenida 
en el precepto legal anteriormente ci-
tado y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Herederos de Clenjente 
Santos Santos 
Concepto: Rústica 
Años: 1958 a 1963 
Finca embargada en término de La 
Bañeza: 
Polígono 1, parcela 958. — Cereal re-
gadío, de 3.a, a Camino de Misas, de 
2,50 áreas. — N., Pablo Martínez Fer-
nández; E., Inocencio Santos González; 
S., Luisa Fuertes Cantón, y O., Ernesto 
González González.—Valorada en 688 
pesetas. 
Deudor: Herederos de D. Antonio 
Aluarez Molina 
Concepto: Rústica 
Años: 1959 a 1963 
Finca embargada en término de La 
Bañeza: 
Polígono 11, parcela 335.—Cereal se-
cano, a La Nevera, de 49 áreas. — N., 
Antonio García Prieto; E., Matías Ro-
mán, herederos de Emilia Alonso Pé-
rez y otros; S., Pedro Casado Rivera, y 
O., el mismo.—Valorada en 911,40 pe-
setas. 
Deudor: Herederos de D. Manuel 
' Alonso Pérez 
Concepto: Arbitrio sobre Agricultura 
Años: 1958 
Fincas embargadas en término de 
La Bañeza: 
Polígono 9, parcela 126.—Viña de se-
gunda, a El Cotorro, de 24,60 áreas.— 
N., Manuel Alonso Pérez; E. y S., tér-
mino de Santa Elena de Jamuz, y O., 
herederos de César Moro Blanco.—Va-
lorada en 1.628,40 pesetas. 
Polígono 9, parcela 127.—Viña de se-
gunda, a El Cotorro, de 24,20 áreas.— 
N., herederos de César Moro Blanco; 
E., Pedro Fernández Pastor; S., herede-
ros de Leopoldo Mata Casado, y O., 
Manuel Alonso Pérez. — Valorada en 
1.602 pesetas. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, advirtiendo que contra 
esta providencia pueden recurrir ante 
el Sr. Tesorero de Hacienda o Sr. Pre-
sidente de la Excma. Diputación, se-
gún sean los débitos procedentes de la 
Hacienda Pública o Provincial, en el 
plazo de ocho días hábiles, o reclamar 
en el de quince, también hábiles, ante 
el Tribunal Económico Administrativo 
Provincial. 
En La Bañeza, a 13 de febrero de 
1964—El Recaudador, Félix de Miguel 
y Quincoces.—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, A. Villán. 863 
* 
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Zona de LEON 2 a C^ueblos) 
Caíle Fajeros, núm 1 — L E O N 
Ayuntamiento de Valdefresno 
Ejercicios de 1959 a 1963 
CONCEPTO: RUSTICA-CATASTRO 
NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de la expresa-
da Zona. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye en 
esta Recaudación contra varios contri-
buyentes, para hacer efectivos débitos 
a la Hacienda Pública por el concepto, 
Ayuntamiento y ejercicios expresados, 
se ha dictado, con fecha 28 de febrero 
de 1964, la siguiente 
Providencia.—Estimando insuficien-
tes los bienes embargados (o descono-
ciéndose en esta Zona la existencia de 
otros bienes embargables) a los deu-
dores objeto de este expediente de 
apremio, se declara el embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los mismos que a continuación se 
describen. 
Deudor: Marcelina Alaiz Crespo 
Débito: 570,17 pesetas 
Una tierra cereal secano 3.a, al pago 
Los Honepuados, polígno 50, parcela 
611, de 34,84 a., linda: N., Paulino 
García Fernández; E., Hermenegildo 
López García; S., camino, y O., Virgi-
lio Rodríguez Gutiérrez. Líquido im-
ponible 59,78 pesetas. 
Otra, un prado secano 1.a, al'pago 
El Valle, polígono 77, parcela 591, de 
11,70 a., linda: N., Sabina Alaiz; E., 
camino; S.. Benedicta Aller, y O., Juan 
Puente. Líquido imponible 33,35 pe-
setas. 
Deudor: 
Marcos y Clarisa Perrero Ordóñez 
Débito: 1.203,02 pesetas 
Una viña de 2.a, al pago San Tirso, 
polígono 28, parcela 877, de 8,58 a., 
linda: N., Emiliano Sabas García; E., 
Florencio Tascón Torre; S., Bernardo 
Gutiérrez Tascón, y O., Anastasio 
García Sabas. Líquido imponible 31,18 
pesetas. 
Otra, una tierra cereal secano de 5.a, 
polígono 32, parcela 491, de 34,15 a., 
linda: N., Gregorio Ordás Sabas; E., 
Anastasio García Sabas; S., herederos 
de Hermenegildo López, y O., desco-
nocido, se encuentra al pago de San 
Pablo. Líquido imponible 22,88 pe-
setas. 
Molifiqúese esta providencia a los 
interesados, conforme el art 84 del 
Estatuto de Recaudación; líbrese, se-
gún previene el art. 95, el oportuno 
mandamiento al Sr. Registrador de la 
Propiedad del partido, para la anota-
ción preventiva del embargo a favor 
de la Hacienda, y remítase en su mo-
mento este expediente a la Tesorería, 
en cumplimiento y a los efectos del 
artículo 103». 
Y como de las actuaciones practica-
das en el expediente de referencia, re-
sulta que, los deudores comprendidos 
en el mismo, se encuentran en igno-
rado paradero y su domicilio es des-
conocido, de acuerdo con lo dispuesto 
en el citado art. 84, se les notifica por 
medio del presente Edicto, la anterior 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles. 
Al mismo tiempo se les requiere 
para que, en el plazo de ocho días. 
comparezcan en el expediente, por sí 
o por medio de represéntate legalmen-
te autorizado, para hacer efectivos sus 
descubiertos, indicar su actual domi-
cilio o hacerse cargo de cuantas noti-
ficaciones sea necesario efectuarles; 
advirtiéndoles que transcurrido el ex-
presado plazo —contado desde la fecha 
de publicación del presente Edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en la Casa Consistorial respectiva— 
sin que se haya cumplimentado este 
requerimiento, será acordada la decla-
ración de su rebeldía y la continuación 
del procedimiento, de acuerdo con las 
normas establecidas en el art. 127 del 
vigente Estatuto de recaudación. 
También se les requiere, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 102 del 
mencionado Cuerpo legal, para que. 
en el plazo de quince días, presenten 
y entreguen en esta Recaudación los 
títulos de propiedad de las fincas em-
bargadas, bajo apercibimiento, en ca-
so de no entregarles, de suplirlos a 
su costa. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, signifi-
cándoles que contra el acto y reque-
rimientos practicados, de no hallarse 
conformes, podrán recurrir ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia en el plazo de quince días há-
biles, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este Edicto, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
222 y 224 del Estatuto de Recaudación. 
En León, a 28 de febrero de 1964.— 
El Recaudador, Antonio Prieto Cha-
morro. 1081 
Delegación Provincia il de Trabajo de León 
NORMAS LABORALES 
CONVENIOS COLECTIVOS 
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el 
Convenio Colectivo del Ciclo de Comercio, del Sindi-
cato Provincial Textil, y de la Confección, intentado 
entre la representación de empresas y trabajadores en 
el mismo encuadrados, por la Organización Sindical, 
y en fecha 16 de diciembre de 1963, se remite todo lo 
actuado a esta Delegación, a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 4.° del artículo 16 del Reglamento de Con-
venios Colectivos Sindicales, con el fin de que se dic-
tase Norma de Obligado cumplimiento. 
La Delegación Provincial de Trabajo, en consultas 
previas con la Comisión deliberadora del Convenio y 
ante la buena disposición de la misma, ha logrado un 
Acuerdo sobre todas las condiciones que contiene esta 
Norma de Obligado cumplimiento. 
Por ello, de acuerdo, con el párrafo 4.° del artículo 
16 del Reglamento de Convenios, ESTA DELEGA-
CION ACUERDA lo siguiente: 
Primero.—Aprobar la Norma de' Obligado cumpli-
miento redactada de acuerdo con la Comisión delibe-
radora del Convenio, cuyo texto se inserta a conti-
nuación. 
Segundo.—Ordenar su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Advertir a las partes que, contra la mis-
ma, cabe recurso de alzada ante la Dirección General 
de Ordenación de Trabajo, en el plazo de quince días 
hábiles. 
Artículo 1.°—Ambito de aplicación.—Las disposicio-
nes de la presente Norma regirán en toda la provin-
cia y a sus estipulaciones quedan sometidos todos los 
trabajadores y empresas encuadrados en el Ciclo Co-
mercio del Sindicato Provincial Textil y de la Con-
fección, y que se rigen por la Reglamentación Nacio-
nal de Trabajo en el Comércio de 10 de febrero de 1948. 
Quedan exceptuados de modo expreso aquellos car-
gos y categorías profesionales a que se refiere el ar-
tículo 7.° de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de 
enero de 1944. 
A efectos de la presente Norma, todos los estable-
cimientos quedan encuadrados en una única categoría. 
Artículo 2.°—Vigencia.—La presente Norma entra-
rá en vigor a partir de primero de enero del año en 
curso. 
Artículo 3.°—Clasificación Profesional.—Se mantie-
nen las categorías de la Reglamentación Nacional de 
Comercio, con excepción de la de Dependiente de más 
de 25 años, que se dividirá en dos grupos: A) y B). 
La Empresa clasificará en el Grupo A) el 40 por 100 
del total de Dependientes mayores de 25 años que ten-
ga en su plantilla, y el 60 por 100 restaiite quedará cla-
sificado en el Grupo B). Los Auxiliares Administrati-
vos también se dividirán en dos Grupos: el compren-
dido entre los de 18 a 25 años de edad y el constitui-
do por los que hayan cumplido los 25 años en ade-
lante. • 
Artículo 4.°—Las plantillas de aprendices serán las 
siguientes: Hasta 5 Dependientes, pueden contratarse 
3 aprendices; de 5 a 10 Dependientes, 4 aprendices; 
de 10 Dependientes en adelante, hasta el 50 por 100 
de la plantilla. Estas limitaciones afectan a toda clase 
de establecimientos que se rijan por la presente 
Norma. 
Artículo 5.°—Salarios.—Se establecen los sueldos. 
Plus de Convenio y Premio de antigüedad que a con-
tinuación se indican: 
C A T E G O R I A S 
Encargado de establecimiento 
Viajante . 
Dependientes 
De 25 años A) 
De 25 años B) 
Dependientes de 22 a 25 años 
Ayudante 
Dependiente mayor 
Sueldos 
3.500, 
3.100, 
3.000 — 
2.800 — 
2.200 — 
1.800,-
Plus de 
Convenio 
400 — 
300 — 
300 — 
300 — 
150,-
CUATRIENIOS 
Número 
5 
5 
Cuantía 
105,— 
90,— 
90,-
90,-
El 10 por 100 más que el'mayor de 25 años A), tanto en 
salarios como Plus de Convenio. 
C A T E G O R I A S Sueldos 
Plus de 
Convenio 
CUATRIENIOS 
Número Cuantía 
Aprendiz: de 1.° año 
de 2.° año 
de 3.° año 
de 4.° año 
Jefe Administrativo ... . 
Contable-Cajero 
Oficial Administrativo .. 
Auxiliar Administrativo 
De 18 a 25 años 
De 25 años en adelante 
Aspirante: 
De 14 a 16 años 
De 16 a 18 años 
Auxiliar de Caja: 
De 16 a 18 años ... ... .. 
De 18 a 25 años 
De 25 años en adelante 
Escaparatista 
Cortador 
Ayudante cortador 
Profesionales de Oficio: 
De primera 
De segunda 
Ayudantes de Oficio 
Mozo especializado , 
Mozo ... 
Subalternos (conserjes, cobradores, ordenanzas, porte-
ros, vigilantes) 
Mujeres de limpieza (por horas) 
750 — 
750 — 
850 — 
950 — 
3.500 — 
3.300 — 
3.000 — 
1.800 — 
2.200,— 
750,— 
900 — 
900 — 
1.800 — 
2.200 — 
3.300 — 
3.500 — 
2.200 — 
2.200 — 
2.100 — 
1.800 — 
2.100 — 
1.800 — 
2.000 — 
7,50 
400,-
300,-
300,-
150,-
150,-
225,-
143,-
105,-
90,-
90,-
150 — 
150 — 
400 — 
300,— 
300, 
300, 
150, 
300,-
150, 
300, 
60,-
158,-
158r 
105,-
83,-
75,-
60,-
60,-
60,-
90 — 
Artículo 6.°—El sueldo del personal femenino, 
cualquiera que sea la categoría y función que des-
empeñe, será el siguiente: 
De 18 a 22 años 1.800 
De 22 a 25 años 1.975 
Mayores de 25 años ... 2.100 
Se aplicará el premio de antigüedad correspon-
diente a la categoría que desempeñen y de acuerdo 
con los sueldos señalados en el artículo anterior. 
El sueldo del aprendiz femenino será igual que el 
del aprendiz masculino. 
Artículo 7.°—Zonas.—La provincia y a efectos de 
aplicación de la presente Norma, queda dividida en 
dos zonas: 
Primera: Constituida por las localidades de León 
y Ponferrada. 
Segunda: Constituida por el resto de la provincia. 
El Plus de Convenio únicamente será obligatoria su 
satisfacción en la Zona primera. 
Articulo 8.°—Condiciones para la percepción del 
^ins de Convenio.—Podrá perderse el Plus de Conve-
l o cuando el trabajador incurra durante el mes en 
alguna de las faltas siguientes: Falta de asistencia iñ-
justiíicada al trabajo; falta de eficiencia; falta de 
uenos modales y aseo personal; no dejar ordenado 
recogido, al término de la jornada de cada día, su 
S l + l f ' desconocer los géneros existentes en ella; 
donn corrección y diligencia con el público; aban-
brev 5 trabajo sin causa justificada, aunque sea por 
r i a l ^ f H ^ 0 ' descuido en la conservación del mate-
de C'P • • de ol:>ediencia a sus superiores en materia 
dP •10', así como falta de interés en el desempeño ae su misión. 
A efectos de una mayor objetividad en la imposi-
ción de la sanción de pérdida del Plus de Convenio, 
la Empresa amonestará al trabajador, cuando éste co-
meta alguna falta, advirtiéndole del tanto por ciento 
que le resta del Plus de Convenio, procurando la Em-
presa comunicarlo al Enlace Sindical, y caso de no 
encontrase éste presente, al empleado más idóneo y 
relacionado laboralmente con el infractor. . 
Si el trabajador no estuviera de acuerdo con la 
sanción impuesta, podrá recurrir a esta Delegación de 
Trabajo, después de agotada la vía amistosa con la 
Empresa, resolviendo esta Delegación, previo informe 
de un Vocal empresario y otro trabajador de los com-
ponentes de la Comisión deliberadora. 
Artículo 9.°—Gratificaciones.—Las gratificaciones 
de 18 de Julio y Navidad establecidas en la Regla-
mentación Nacional de Comercio de 10 de febrero de 
1948, en su artículo 46, se abonarán sobre los salarios 
fijados en la presente Norma, más los aumentos pe-
riódicos por antigüedad y el Plus de Convenio seña-
lado para la Zona primera. 
Asimismo se establece una nueva gratificación de 
veinte días, en las mismas condiciones mencionadas 
en el párrafo anterior y que se abonará junto con la 
mensualidad del mes de septiembre. 
Artículo 10.—Jomada de trabajo.—Se establece la 
siguiente jornada de trabajo: 
Comercio al Detall, y durante las fechas compren-
didas entre 16 de junio y 14 de septiembre: 
De 9 a 13,30 horas, y 
De 16 a 19,30 horas. 
Durante las fechas de 15 de septiembre a 15 de 
junio, la jornada de trabajo será: 
De 9,30 a 13,30 horas, y | 
De 15,30 a 19,30 horas. 
Comercio al Por Mayor: 
De 9 a 13 horas, y 
De 15 a 19 horas. 
El Comercio Mixto se regirá por el horario de Co-
mercio al Detall. 
Las localidades de la provincia que deseen regirse 
por un horario distinto al señalado anteriormente, de-
berán solicitarlo colectivamente de esta Delegación, a 
través de la Organización Sindical. 
Artículo 11.—Ningún domingo se abrirá durante la 
mañana, con ocasión de ser feriado. 
Para León Capital, y con motivo de la semana de 
Fiestas de San Juan y San Pedro, se establece duran-
te los días: 24, 25, 26 y 29 de junio, la jornada espe-
cial de trabajo de: 9 a 14 horas, en el presente año. 
En años próximos, se determinará por esta Delega-
ción de Trabajo, siguiendo criterio similar. 
Artículo 12.—Las Vacaciones, Pluses especiales 
Gratificaciones y retribuciones establecidas en la Re-
glamentación. Nacional de Comercio, se abonarán con 
arreglo a los salarios base de la presente Norma y 
Plus de incentivo, en su caso. 
Artículo 13.—Las cotizaciones en Seguros Sociales 
y Mutualidad, así como'lo referente al Plus Familiar, 
se seguirá percibiendo por la Legislación vigente. 
Artículo 14.—Repercusión en precios.—Por decisión 
de la Comisión deliberadora del Convenio las estipu-
laciones contenidas en la presente Norma, no reper-
cutirán en precios. 
León, 17 de enero de 1964.-^ E1 Delegado provincial 
de Trabajo, José Suhirats. 
605 Núm. 740—2.311,00 ptas. 
j E f i m DE m m m BE ra 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de via-
jeros por carretera entre QUINTANA 
DE RUEDA y VILLAVELASCO DE 
VALDERADUÉY, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 11 del Re-
glamento de 9 de diciembre de 1949 
(B. O. del 12 de enero de 1950), se 
abre información pública para que, 
durante un plazo que terminará a los 
treinta días hábiles contados a partir 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan las entidades y particulares 
interesados, previo examen del pro-
yecto en la Jefatura de Obras Públicas 
durante las horas de oficina, presentar 
ante ésta cuantas observaciones esti-
men pertinentes acerca de la necesi-
dad del servicio y su clasificación a los 
fines de dicho Reglamento y del de 
Coordinación, condiciones en que se 
proyecta su explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entienden que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho y 
el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial; al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comuni-
caciones, y los Ayuntamiento de Vi-
llazanzo de Valderaduey, Cea, Saeli-
ces del Río, Villaselán, Villamartín de 
Don Sancho y Valdepolo. 
León, 12 de m^rzo de 1964.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
1319 Núm. 712—252,00 ptas. 
E i l l i l i DE m DEL DUERO 
A N U N C I O 
Comunidad de Regantes del pueblo 
de Villayandre.—Representante; Don 
Camilo de la Red Fernández, calle Hé-
roes de Teruel, núm. 12-2.0-derecha, 
Valladolid, solicita lá inscripción en 
los Registros de Aguas Públicas esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de seis aprovechamientos 
de los arroyos El Gargallo, del Valle, 
de Redicode, Redimuelas, de Valberán 
y pozo de la Alameda, en término mu-
nicipal de Crémenes, con destino a 
riegos. 
Como título justificativo al uso del 
agua, ha presentado Copia de Acta 
de Notoriedad tramitada en los tér-
minos establecidos por el artículo 70 
del vigente Reglamento para la eje-
cución de la Ley Hipotecaria (con 
liquidación del pago de los Derechos 
Reales) y anotada preventivamente 
en el Registro de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Crémenes, o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
núm. 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de referen-
cia (I. n.0 2.889). 
Valladolid, 6 de marzo de 1964.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipria-
no Alvarez Ruiz. 
1159 Núm. 708—220,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Aprobado por la Comisión Munici-
pal Permanente de este Excmo. Ayun-
tamiento el reparto y asignación pro-
visional de cuotas por el concepto de 
«Contribuciones especiales*, derivadas 
de la ejecución del proyecto de urba-
nización de las calles de Cardenal Cis-
neros, Pérez Galdós y Hermanos Ma-
chado, (antiguas calles A, B y F del 
barrio de La Vega), se hace público el 
acuerdo sobre el particular adoptado 
por dicha Comisión, en sesión de 20 y 
27 de febrero de 1964, al objeto de que, 
durante un plazo de quince días y ocho 
más, puedan formularse por los intere-
sados y vecindario en general, las re-
clamaciones, reparos u observaciones 
que estimen pertinentes, a cuyo efecto 
queda de manifiesto el oportuno ex-
pediente en la Secretaría General (Ne-
gociado de Fomento y Obras), para su 
examen por término de quince días 
hábiles y horas de oficina. 
León, 7 de marzo de 1964.—El Al-
calde, José Martínez Llamazares. 
1272 Núm. 672.-152,25 ptas' 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Para su examen y reclamaciones, se 
hallan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento y por 
el plazo reglamentario los documentos 
siguientes: 
Cuenta general del presupuesto or-
dinario de 1963, con sus justificantes 
y debidamente dictaminadas. Cuenta 
de caudales, del patrimonio y de va-
lores auxiliares e independientes del 
presupuesto de referido año. 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 ae 
diciembre de 1963. 
Pajares de los Oteros, 4 de marzo 
de 1964.—El Alcalde (ilegible). 
1121 Núm. 706—94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Se encuentran expuestos al público 
pn la Secretaría del Ayuntamiento, 
oor plazo reglamentario a efectos de 
reclamaciones, los siguientes docu-
mT^Expediente habilitación crédito 
para instalación teléfono, importante 
33 333,33 pesetas. 
2 o Padrón canalones 1964. 
3' Tasa tránsito de animales 1964. 
40 padrón de bicicletas y carros 
para 1964. 
5.° Padrón arbitrio sobre perros 
para 1964. , 
Gusendos de los Oteros, 12 de mar-
zo de 1964.—El Alcalde, Primiano Gon-
zález. 
J315 Núm. 719—99,75 ptas. 
Ajlministiraicioii i l t t jiisfueia 
AIIDm TERRITORIAL DE MIADOUD 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo número 101 
de 1963 de esta Secretaría de Sala de 
mi cargo, aparece la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil de esta Excelen-
tísima Audiencia Territorial, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
«Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a diez y siete de febrero de 
mil novecientos sesenta y cuatro. La 
Sala de lo Civil de la Excma. Audien-
cia Territorial de Valladolid ha visto 
en grado de apelación los autos de 
juicio ejecutivo procedentes del Juzga-
do de Primera Instancia número uno 
de León, seguidos entre partes, de una 
y como demandante-apelado, por don 
Fortunato Vázquez Alvarez, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino de 
León, que no ha comparecido ante 
este Tribunal, por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actuacio-
nes en los estrados, y de otra, como 
demandado-apelante, por D. Alfredo 
Sierra Muñiz, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de La Robla, que 
ha estado representado por el Procura-
dor D. Pedro Sánchez Merlo y defen-
dido por el Letrado D. Manuel Muñiz 
Alique, sobre pago de cantidad. 
Parte dispositiva. ~ Fallamos: Que 
desestimando el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia dictada 
por el Sr. Juez de Primera Instancia de 
León en los autos de qne este rollo 
dimana, debemos confirmarla y la con-
firmamos, sin especial pronunciamien 
to sobre costas.* 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda a la letra con su original, a 
que me remito. Y para que conste, ex-
pido la presente, que firmo en Valla-
aolid, a veintiséis de febrero de mil 
novecientos sesenta y cuatro.—José Vi-
cente Tejedo Cañada. 
1231 Núm. 715—257.25 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
instados por D. Rufino González Se-
gurado, mayor de edad, casado y 
vecino de Quintana de Rueda, repre-
sentado por el Procurador Sr. Muñiz 
Alique, contra D. Vicente García Gar-
cía, mayor de edad, soltero y vecino 
de Valdoré, sobre pago de 15.000 pe-
setas de principal, intereses, gastos y 
costas; y por resolución de esta fecha' 
he acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, término de ocho días 
y precio de su tasación, los siguientes 
bienes embargados como propiedad 
de dicho demandado ejecutado. 
1. ° Cincuenta toneladas de madera 
y leña de roble, que se encuentran en 
una sierra del pueblo de Quintana de 
Rueda. Valorada en 22,000 pesetas. 
2. a Una sierra mecánica marca 
«Fedec> con carro, accionada por una 
turbina, en buen estado de uso. Valo-
rada en 15.000 pesetas. 
3. a Otra sierra mecánica sin motor, 
sin carro, no constando la marca, pero 
se encuentra sin instalar y en buen 
estado de uso. Ambas sierras coristitu-
yen el utillaje de la serrería propiedad 
del ejecutado. Valorada en 5.000 pe-
setas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado Jas doce horas, del día quince de 
abril próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado; advirtiéndose a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado el 10 por 
100 del avalúo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación y que el re-
mate podrá hacerse en calidad de ce-
der a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a diez 
y siete de marzo de mil novecientos 
sesenta y cuatro.—Carlos de la Vega 
Benayas. — El Secretario, Francisco 
Martínez. 
1383 Núm'. 724.-288,75 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedí 
miento de apremio dimanante de jui-
cio ejecutivo que se tramita en este 
Juzgado a instancia del Procurador 
D. Bernardo Rodríguez González, en 
nombre y representación de D. José 
Gómez Reimúndez, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de esta ciu-
dad, contra D. Gonzalo Vega Fernán-
dez, también mayor de edad, casado y 
domiciliado en la barriada de Flores 
del Sil, kilómetro tres, de la carretera 
de Ponferrada a Orense, sobre el pago 
de treinta y dos mil trescientas treinta 
y nueve pesetas con cincuenta cénti-
mos de principal, intereses y costas, se 
embargó como de la propiedad de 
este último y a garantir aquellas res-
ponsabilidades y se saca a pública 
subasta por tercera vez y sin sujeción 
a tipo y término de veinte días, el si-
guiente inmueble: 
Una casa sita en Flores del Sil, ca-
rretera de Orense km. 3, compuesta de 
planta baja y alta, cubierta de losa, de 
unos 80 metros cuadrados de superfi-
cie, linda: frente, la carretera referida, 
y por todos los demás linderos a ex-
cepción de entrando a la derecha, pra-
do de Valentín Carrera; los demás con 
terreno del ejecutado D. Gonzalo Vega 
Fernández. Valorada en 152.500 pe-
setas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
veinticinco de abril próximo, a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en la 
misma, deberán consignar previamen-
te sobre la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto el diez 
por ciento de la tasación, y que podrá 
cederse el remate a un tercero, y ca-
reciéndose de títulos de propiedad. 
Dado en Ponferrada, a dieciséis de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
cuatro.—César Alvarez Vázquez.--El 
Secretario, (ilegible). 
1359 Núm. 710.—278,25 ptas. 
Don Carlos Pintos Castro, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Doy fe: Que en procedimiento espe-
cial que se tramita por la Ley de 
Arrendamientos Urbanos a instancia 
del Procurador D. Manuel Feijoo de 
Sotomayor y Quiroga, en nombre y 
representación de D.a Josefina López 
Flórez, mayor de edad, viuda, propie-
taria y vecina de Bembibre del Bierzo, 
contra D. Santiago Molinero González, 
también mayor de edad, casado, in-
dustrial y en la actualidad e ignorado 
paradero, declarado rebelde, se. dictó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a veinticuatro de febrero de 
mil novecientos sesenta y cuatro.—El 
Sr. D. César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la misma y su 
partido, habiendo visto los presentes 
autos tramitados por el procedimiento 
especial de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, a instancia de D.a Josefina 
López Flórez, mayor de edad, viuda, 
propietaria y vecina de Bembibre del 
Bierzo, representada por el Procurador 
D. Manuel Feijoo de Sotomayor y Qui-
roga, bajo la dirección del Letrado 
D. José García Alvarez, contra D. San-
tiago Molinero González, también ma-
yor de edad, casado, industrial y en la 
8 
actualidad en ignorado paradero, so-
bre resolución de contrato de arrenda-
miento urbano por no uso, este último 
demandado, declarado rebelde; y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda deducida por el Procura-
dor D. Manuel Feijoo de Sotomayor y 
Quiroga, en nombre y representación 
de D.a Josefina López Flórez, contra 
D. Santiago Molinero González, éste 
declarado en rebeldía por no haber 
comparecido en estos autos, debo de-
clarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento urbano a que la de-
manda se contrae, condenando al de-
mandado a que desaloje el local obje-
to del mismo en el plazo legal, aper-
cibiéndole de lanzamiento si no lo 
verificare e imponiéndole la totalidad 
de las costas de este procedimiento. 
Así por esta mi sentencia que por la 
rebeldía del demandado se le notifica-
rá en la forma prevenida en el art. 769 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de-
finitivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
César Alvarez Vázquez.—Rubricado.— 
Publicación.—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Juez que 
la suscribe al celebrar audiencia pú-
blica en el día de hoy, que es el de su 
fecha.—Doy fe.—Ante mí: C. Pintos.— 
Rubricado». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde D. Santiago Moli-
nero González y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, ex-
pido y firmo el presente en Ponferrada, 
a veintiocho de febrero de mil nove-
cientos sesenta y cuatro.—P. S. (ilegi-
ble).—V.0 B.0: El Juez de 1.a Instancia, 
César Alvarez Vázquez. 
1215 Núm. 709—414,75 ptas. 
i i imi l i DE TRABAJO DE LEI 
Cédulas de citación 
En cumplimiento de lo acordado 
por el limo. Sr. Magistrado de Tra-
bajo en autos 358 y 359/64 seguidos 
ante esta Magistratura por Filiberta 
Prieto y otros, sobre salarios, se cita al 
demandado D. Pedro Pedrosa para que 
el día ocho de abril, y hora de las once 
treinta de su mañana, comparezca ante 
esta Magistratura, sita en esta capital, 
Ordoño I I , 27, principal, con el fin 
de celebrar los actos de concilia-
ción y juicio, advirtiéndosele que no 
se suspenderán dichos actos por su fal-
ta de asistencia y que deberá compa-
recer provisto de los medios de prueba 
que intente valerse y que la copia de 
demanda se halla a su disposición en 
esta Secretaría. 
Y para que sirva de citación en le-
gal forma al demandado, expido la 
presente en León, a 29 de febrero de 
1964.— El Magistrado, Francisco-José 
Salamanca Martín. — El Secrerio, Ma 
riano Tascón. 1352 
* . • * 
En cumplimiento de lo acordado por 
el limo. Sr. Magistrado en autos 313 
al 340/64 seguidos ante esta Magistra-
tura por Pedro Alonso González y 
otros, sobre salarios, se cita a la de-
mandada San Bernardo, S. A., para 
que el. día catorce de abril, y hora de 
las diez quince de su mañana, compa-
rezca ante esta Magistratura, sita en 
esta capital, Ordoño I I , 27, principal, 
con el fin de celebrar los actos de con-
ciliación y juicio, adviértasele que 
no se suspenderán dichos actos por su 
falta de asistencia y que deberá com-
parecer provista de los medios de prue-
ba que intente valerse y que la copia 
de demanda se halla a su disposición 
en esta Secretaría. 
Y para que sirva de citación en legal 
forma a la demandada, expido el pre-
sente en León, a 24 de febrero de 1964. 
El Magistrado, Francisco-José" Sala-
manca Martín. — El Secretario, Maria-
no Tascón. 1352 
Cédula de notificación 
Autos: 52 al 64/64.—Salarios. 
En cumplimiento de lo acordado por 
el limo. Sr. Magistrado de Trabajo 
D. Francisco José Salamanca Martín, 
en los autos expresados instados ante 
esta Magistratura entre las partes que 
luego se dirá, se ha dictado la siguien-
te sentencia «in voce». Fallando: Que 
estimando las demandas acumuladas 
debía condenar y condenaba a los de-
mandados Fermín Pérez Pérez y Mau-
ricio Alonso Capillas, a que por los 
conceptos reclamados en las demandas 
acumuladas y por aplicación del artí-
culo 75 de la Ley de Contrato de 
Trabajo, satisfagan a los actores las 
cantidades siguientes: a José María 
Suárez, ocho mil seiscientas quince 
pesetas; a Roberto Laiz, cuatro mil 
quinientas veintitrés pesetas; a Justo 
Laiz, mil cincuenta pesetas; a José 
Oblanca, dos mil novecientas once 
pesetas; a Teodoro Arias, mil doscien-
tas pesetas; a Jaime Martínez, cuatro-
cientas quince pesetas; a Victoria 
García, quinientas setenta pesetas; a 
Ambrosio González, trescientas no-
venta pesetas; a Martín Oblanca, no-
vecientas cincuenta pesetas; a Julio 
Villanueva, novecientas cincuenta pe-
setas; a Juan Fernández, cuatrocientas 
cincuenta y cinco pesetas; a Emilio 
López, seiscientas pesetas y a José 
Luis Morodo, quinientas cuarenta y 
cinco pesetas. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado Mauricio 
Alonso Capillas, en ignorado parade-
ro, se expide la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en León, a 4 de marzo de 1964. 
El Magistrado de Trabajo, Francisco-
José Salamanca Martín. — El Secreta-
rio, Mariano Tascón. 1162 
ANUNCIOS PARTICULARES 
l e Segantes y 
de Presarrey 
E D I C T O 
linos 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por medio del presente, se convoca 
a Junta General ordinaria a los usua-
rios de esta Comunidad, para dar cum-
plimiento al artículo 52 de las Orde-
nanzas por las que se rige, teniendo 
lugar la misma el día 29 del presente 
mes, a las once de la mañana, en el 
domicilio social de esta Comunidad, 
sito en la ciudad de ,Astorga, Plaza de 
Obispo Alcolea, número 4. Si no con-
curriese mayoría de usuarios, se cele-
brará en segunda convocatoria el día 5 
del próximo mes, en el mismo sitio y 
hora antes señalado, siendo válidos 
los acuerdos que se tomen cualquiera 
que sea el número de usuarios que 
concurran. 
Los puntos a tratar en el orden del 
día de esta Junta General son los si-
guientes: 
1. ° Examen y aprobación de la Me-
moria general correspondiente a todo 
el año anterior, que ha de presentar el 
Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y distri-
bución del riego en el próximo año. 
3. ° Examen de las cuentas de gas-
tos correspondientes al año anterior, 
que ha de presentar el Sindicato. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los usuarios intere-
resados. 
Astorga, 9 de marzo de 1964.— El 
Presidente Miguel Silva. 
1304 Núm. 711 —204,75 ptas. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
de Arroyo del Valle y Fuente Víliella 
pueblo de Fresnedo de Valdellorma 
Se hace saber que a partir de la fe-
cha de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y por espacio de 
veinte días, se hallan de manifiesto al 
público, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de La Ercina y en el 
domicilio del Sr. Presidente de esta 
Comunidad en Fresnedo de Valdellor-
ma, las Ordenanzas y Reglamentos 
por los que ha de regirse esta Comu-
nidad, para ser examinado por cuantos 
lo deseen y presentar las reclamado' 
nes que estimen pertinentes. 
Fresnedo de Valdellorma, 28 de fe-
brero de 1964.—El Presidente, Evelio 
Puente, 
1083 Núm. 690.-99,75 ptas. 
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